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RESUMO 
P l a n t a s de m i l h e t o f o r r a g e i r o , em c o n d i ¬ 
ç õ e s c o n t r o l a d a s , f o r a m s u b m e t i d a s a t r a ¬ 
t a m e n t o s em s o l u ç õ e s n u t r i t i v a s c o m p l e -
t a e com e m i s s ã o de N , P , K , C a , Mg e S , 
t e n d o como o b j e t i v o s a v a l i a r a p r o d u ç ã o 
de m a t é r i a , a c o n c e n t r a ç ã o d o s n u t r i e n -
t e s na p l a n t a , bem como e s t a b e l e c e r o 
q u a d r o s i n t o m a t o l ó g i c o d a s c a r ê n c i a s nu¬ 
t r i c i o n a i s . A s p r o d u ç õ e s de m a t é r i a se¬ 
c a a l c a n ç a r a m os s e g u i n t e s v a l o r e s ( g ) : 
c o m p l e t o = 5 5 , 8 ; - N = 2 , 1 ; - P = 2 , 8 ; - K 
= 9 , 5 ; - C a = 4 1 , 9 ; -Mg = 3 5 , 7 e - S 
5 3 , 4 . 
* R e c e b i d o p a r a p u b l i c a ç ã o em 1 5 / 0 4 / 8 7 . 
* * D e p a r t a m e n t o de Z o o t e c n i c a d a E s c . V e t . - U . F . G . , Go iâ¬ 
n i a , G o i á s . 
* * * D e p a r t a m e n t o de Q u í m i c a da E . S . A . " L u i z de Q u e i r o z " , 
U s p , P i r a c i c a b a , S P . 
Os v a l o r e s a n a l í t i c o s e n c o n t r a d o s n a s 
f o l h a s de p l a n t a s s a d i a s e d e f i c i e n t e s 
f o r a m : N% - 3 , 2 1 - 2 , 0 7 ; P% - 0 , 3 8 - 0 , 0 9 ; 
K% - 2 , 1 9 - 0 , 5 4 ; Ca% - 0 , 5 2 - 0 , 1 6 ; Mg% -
0 , 4 8 - 0 , 0 4 ; S% - 0 , 2 4 - 0 , 1 2 . P l a n t a s d e -
f i c i e n t e s em n i t r o g ê n i o , f ó s f o r o , p o t á s ¬ 
s i o e m a g n é s i o não p r o d u z i r a m e s p i g a s . 
F o i o b t i d o o q u a d r o s i n t o m a t o l ó g i c o com¬ 
p l e t o , d a s c a r ê n c i a s d o s m a c r o n u t r i e n -
t e s . 
1. I n f l u ê n c i a dos m a c r o n u t r i e n t e s na p r o d u ç ã o de 
m a t é r i a s e c a ; 
2 . A c o m p o s i ç ã o m i n e r a l ; 
3 . O q u a d r o s i n t o m a t o l ó g i c o d a s d e f i c i ê n c i a s d o s 
rnacronutri e n t e s . 
M A T E R I A L E MÉTODOS 
Sob c o n d i ç õ e s c o n t r o l a d a s , s e m e n t e s de m i l h e t o fo r • 
r a g e i r o Pennisetum conericanum L . , c u l t i v a r " B u l k 1 " , f o -
ram c o l o c a d a s p a r a g e r m i n a r em v a s o s p l á s t i c o s com c a p a -
c i d a d e p a r a 5 k g , c o n t e ú d o s í l i c a f i n a m e n t e m o í d a como 
s u b s t r a t o . A g e r m i n a ç ã o t e v e i n í c i o d o i s d i a s a p ó s , o c a 
s i ã o em que a s p l ã n t u l a s p a s s a r a m a r e c e b e r s o l u ç a o c o m -
p l e t a SARRUGE ( 1 9 7 5 ) , d i l u í d a 1 : 5 , d u r a n t e v i n t e de d o i s 
d i a s . 
Com o i n t u i t o de e l i m i n a r o s p o s s í v e i s r e s í d u o s d a 
s o l u ç ã o c o m p l e t a , p e r c o l o u - s e com á g u a d e s m i n e r a 1 i z a d a o s 
v a s o s , no m í n i m o t r ê s v e z e s ao d i a , d u r a n t e o s q u a t r o 
d i a s que a n t e c e d e r a m o i n í c i o d a f a s e e x p e r i m e n t a l . F o -
ram m a n t i d a s q u a t r o p l a n t a s p o r v a s o . A p l i c o u - s e a s o l u 
ç ã o n u t r i t i v a p r e c o n u z a d a p o r SARRUGE ( 1 9 7 5 ) com o s t r a -
t a m e n t o s c o m p l e t o , o m i s s a o de n i t r o g ê n i o , o m i s s ã o de f ó s 
f o r o , o m i s s ã o de p o t á s s i o , o m i s s ã o de c á l c i o , o m i s s ã o de 
m a g n é s i o e o m i s s a o de e n x o f r e . A s c o l u ç õ e s n u t r i t i v a s 
e ram p e r c o l a d a s no m í n i m o t r ê s v e z e s a o d i a , s e n d o o s e u 
v o l u m e c o m p l e t a d o p a r a um l i t r o com a g u a d e s t i l a d a , d i a -
r i a m e n t e , e n q u a n t o a r e n o v a ç ã o d a s o l u ç a o e r a f e i t a s e -
mana l m e n t e . 
Com a m a t u r i d a d e f i s i o l ó g i c a d a s p l a n t a s , g r a d a t i -
varnente o s s i n t o m a s de d e f i c i ê n c i a f o r a m - s e e v i d e n c i a n 
d o , a t i n g i n d o c a r a c t e r í s t i c a s d e f i n i t i v a s a o s c i n c o e n t a 
e d o i s d i a s , q u a n d o s e p r o c e d e u o c o r t e d a s p l a n t a s . 
Uma v e z c o l e t a d o , o m a t e r i a l f o i l a v a d o em á g u a 
d e s t i l a d a e d e s m i n e r a l i z a d a , s e n d o s e p a r a d o em f o l h a s no 
v a s , f o l h a s v e l h a s , f o l h a s s e c a s , e s p i g a s e c o l m o . Em 
s e g u i d a o m a t e r i a l f o i c o l o c a d o p a r a s e c a r em e s t u f a a 
7 5 ° C . A p ó s a d e t e r m i n a ç ã o do p e s o da m a t é r i a s e c a , p r o -
c e d e u - s e a moagem e a s a n á l i s e s d a s a m o s t r a s , s e g u n d o 
SARRUGE & HAAG ( 1 9 7 4 ) , a p e n a s p a r a o s n u t r i e n t e s que f a -
z i a m p a r t e do t r a t a m e n t o de o m i s s ã o , e x c e t o p a r a o t r a t a 
men to c o m p l e t o , no q u a l f o r a m a n a l i s a d o s t o d o s o s n u -
t r i e n t e s . 
U t i l i z o u - s e o d e l i n e a m e n t o i n t e i r a m e n t e c a s u a l i z a -
d o , com t r ê s r e p e t i ç õ e s . 
Os p e s o s m é d i o s d a m a t é r i a s e c a p r o d u z i d a , bem 
como a s c o n c e n t r a ç õ e s d o s n u t r i e n t e s d e t e r m i n a d o s nos d\_ 
f e r e n t e s t r a t a m e n t o s , f o r a m c o m p a r a d o s p e l o t e s t e de T u -
k e y , n o s n í v e i s de 1 e 5% de p r o b a b i l i d a d e . 
R E S U L T A D O S E D I S C U S S Ã O 
P r o d u ç ã o de M a t é r i a S e c a 
De a c o r d o com a T a b e l a 1, a p r o d u ç ã o de m a t é r i a s e 
c a do t r a t a m e n t o c o m p l e t o , f o i de 5 5 , 8 k g , que nao d i f e -
r i u d a s p r o d u ç õ e s o b t i d a s nos t r a t a m e n t o s de o m i s s ã o de 
c á l c i o , m a g n é s i o e e n x o f r e . 
A p r o d u ç ã o de m a t é r i a s e c a do t r a t m e n t o de o m i s s ã o 
de f ó s f o r o , f o i de a p e n a s 2 , 8 g , a p r e s e n t a n d o uma d i f e -
r e n ç a em r e l a ç ã o a o t r a t a m e n t o c o m p l e t o . 
Uma v e z que o f ó s f o r o d e s e m p e n h a um i m p o r t a n t e p a -
p e l no d e s e n v o l v i m e n t o do s i s t e m a r a d i c u l a r WERNER & HAAG 
( 1 9 7 2 ) e no p e r f i l h a m e n t o d a s g r a r n í n e a s WERNER et a l í i 
( 1 9 6 7 ) e WERNER & MATOS ( 1 9 7 2 ; , o que r e s u l t a numa d r á s -
t i c a r e d u ç ã o do p o t e n c i a l de p r o d u ç ã o de m a t é r i a s e c a , 
q u a n d o em c o n d i ç õ e s de d e f i c i ê n c i a do n u t r i e n t e . 
S e g u n d o V I C E N T E - CHANDLER ( 1 9 7 4 ) o f ó s f o r o é o e -
l e m e n t o r e s p o n s á v e l p e l o aumen to da p r o d u ç ã o de m a t é r i a 
s e c a d a s f o r r a g e i ^ a s O a u t o r a f i r m a também que o g r a n -
de p o t e n c i a l de r e s p o s t a ao n i t r o g ê n i o d a s g r a r n í n e a s t r o 
p i c a i s f i c a l i m i t a d o na a u s ê n c i a do f ó s f o r o . A l é m d o p e r 
f i l h a m e n t o , o f ó s f o r o a f e t a o e n r a i z a m e n t o , a f o r m a ç ã o 
d a s gemas b a s a i s e a a l o n g a ç a o d o s c a u l e s s e g u n d o GOMIDE 
( 1 9 7 5 ) . E n q u a n t o FRANÇA e t a i i i ( 1 9 7 4 ) a f i r m a m que a l é m 
do s e u e f e i t o s o b r e o s t a n d , o f ó s f o r o a f e t a tamberna p r o 
d u ç ã o de p r o t e í n a b r u t a p o r h e c t a r e . 
O b s e r v a - s e que a p r o d u ç ã o de m a t é r i a s e c a do t r a t a 
mento de o m i s s ã o de p o t á s s i o , s u p e r o u a o s de o m i s s ã o de 
n i t r o g ê n i o e f ó s f o r o , s e n d o e n t r e t a n t o , m u i t o i n f e r i o r 
a o s d e m a i s t r a t a m e n t o s . 
WERNER & HAAG ( 1 9 7 2 ) a t r a v é s de um e x p e r i m e n t o com 
s o l u ç ã o n u t r i t i v a com o m i s s ã o de p o t á s s i o , também o b s e r -
v a r a m uma r e d u ç ã o da p r o d u ç ã o de m a t é r i a s e c a p a r a o s c a 
p i n s j a r a g u á e c o l o n i ã o . 
O a c ú m u l o de m a t é r i a s e c a n a s g r a m í n e a s f o r r a g e i -
r a s o c o r r e num r í t m o v a r i á v e l , de a c o r d o com a m a t u r i d a -
de d a p l a n t a , s e g u n d o a e s p é c i e , c o n f o r m e c o n s t a t a r a m 
HAAG et a l i i ( 1 9 6 7 ) com o c a p i m n a i p e r {Pennisetum purpu 
renm, Schum) . 
A a p l i c a ç ã o do n i t r o g ê n i o tem a u m e n t a d o a p r o d u ç ã o 
d a s g r a m í n e a s na m a i o r i a d o s s o l o s . G e r a l m e n t e , e s t e s 
a u m e n t o s de p r o d u ç ã o s ã o a c o m p a n h a d o s p o r uma m a i o r c o n -
c e n t r a ç ã o de p r o t e í n a na f o r r a g e m , e o c a s i o n a l m e n t e , quan 
do o n i t r o g ê n i o è a p l i c a d o em d o s e s m a i s b a i x a s , p o u c o 
ou nenhum a u m e n t o na p o r c e n t a g e m de p r o t e í n a f o i o b t i d o 
p o r B R O Y L E S & F R I B O U R G ( 1 9 5 8 ) . 
S e g u n d o ROBINSON ( 1 9 8 5 ) a u t i l i z a ç ã o do p o t á s s i o 
p e l a s g r a m í n e a s f o r r a g e i r a s é s u p e r i o r a q u a l q u e r o u t r a 
c u l t u r a , t e n d o em v i s t a que e l a s c o n t é m uma a l t a c o n c e n -
t r a ç ã o do e l e m e n t o , a l i a d o também ao s e u a l t o p o t e n c i a l 
de p r o d u ç ã o . P a r a o a u t o r , a a b s o r ç ã o do p o t á s s i o tem 
s e u i n í c i o numa f a s e m u i t o p r e c o c e da v i d a da p l a n t a e 
que a p r o d u ç ã o r e l a t i v a de m a t é r i a s e c a e a s u a c o n c e n -
t r a ç ã o na p l a n t a , d e c l i n a m r a p i d a m e n t e em f u n ç ã o da rnatu 
r i d a d e . A s s i m , a c o n c e n t r a ç ã o do e l e m e n t o d e v e s e r e s -
t r e i t a m e n t e c o r r e l a c i o n a d a a o e s t á d i o de m a t u r i d a d e da 
g r a m í n e a e que o n í v e l c r í t i c o de um e l e m e n t o pode mudar 
a c o n c e n t r a ç ã o em f u n ç ã o da v a r i a ç ã o da c o n c e n t r a ç ã o de 
o u t r o s n u t r i e n t e s . 
Embora a o m i s s ã o do c á l c i o t e n h a d e m o n s t r a d o uma 
r e d u ç ã o d a p r o d u ç ã o de m a t é r i a s e c a de 1 3 , 9 g , em r e l a -
ç ã o a o t r a t a m e n t o c o m p l e t o , e s t a d i f e r e n ç a nao f o i s i gn i 
f i e a t i v a . 
A o m i s s ã o do m a g n é s i o também p r o p o r c i o n o u urna redu 
ç ã o da p r o d u ç ã o de m a t é r i a s e c a , de o rdem de 2 0 , 1 g , em 
r e l a ç ã o a o t r a t a m e n t o , m u i t o embora não t e n h a s i d o s i g n i 
f i c a t i v a . 
Como s e v e r i f i c a na T a b e l a 1, o t r a t a m e n t o com o -
m i s s ã o de e n x o f r e a p r e s e n t o u uma p r o d u ç ã o de m a t é r i a s e -
c a de 5 3 , 4 g , que n ã o d i f e r i u do t r a t a m e n t o c o m p l e t o . A 
e x e m p l o d o s t r a b a l h o s de HAAG et a l i i ( 1 9 6 7 ) com o s c a -
p i n s c o l o n i ã o , g o r d u r a , j a r a g u á , n a p i e r e p a n g o l a e WER-
NER & HAAG ( 1 9 7 2 ) com os c a p i n s c o l o n i ã o e j a r a g u á , a o -
m i s s ã o do e n x o f r e também não comprome teu a p r o d u ç ã o de 
m a t é r i a s e c a do m i l h e t o f o r r a g e i r o . 
C o n c e n t r a ç ã o e A c ú m u l o d o s N u t r i e n t e s 
A T a b e l a 2 , a p r e s e n t a o s v a l o r e s de m a c r o n u t r i e n 
t e s , p a r a o s t r a t a m e n t o s c o m p l e t o e de o m i s s ã o , d e t e r m i -
n a d o s n o s d i f e r e n t e s ó r g ã o s d a p l a n t a , a o s c i n c o e n t a e 
d o i s d i a s de m a t u r i d a d e . O b s e r v a - s e que a m a i o r c o n c e n -
t r a ç ã o de N , d e n t r o do t r a t m e n t o c o m p l e t o , f o i de 3 , 2 4 % , 
como j â e r a de s e e s p e r a r , p a r a a s f o l h a s n o v a s , que d i -
f e r i u d a s f o l h a s v e l h a s , com 2 , 6 6 % e também d a s f o l h a s s e 
c a s , c u j a c o n c e n t r a ç ã o f o i de 1 , 6 3 ¾ . As e s p i g a s a p r e s e n 
t a r a m um t e o r de N e q u i v a l e n t e a 2 , 5 1 % , t e n d o s i d o i n f e -
r i o r a p e n a s a s f o l h a s n o v a s . Os c o l m o s com um t e o r de 
a p e n a s 1 , 8 7 ¾ , c o n s t i t u i n d o - s e na p a r t e m a i s p o b r e d a p l a n 
t a , que p o r s i n a l , s u p e r o u o s v a l o r e s e n c o n t r a d o s p o r 
HAAG et a l i i ( 1 9 6 / ) p a r a o c a p i m n a p i e r {Pennisctivn pur-
pura um) , p l a n t a i n t e i r a , a o s 56 d i a s de m a t u r i d a d e , com 
a p e n a s 1,17% de N. 
P a r a o t r a t a m e n t o de o m i s s ã o , o s t e o r e s de n i t r o g ê 
n i o a p r e s e n t a r a m uma v a r i a ç ã o de 2 , 0 / % n a s f o l h a s n o v a s , 
que d i f e r i u d a s d e m a i s p a r t e s , v i n d o sem s e g u i d a a s f o -
l h a s v e l h a s em 1,19%, os c o l m o s com 1,13% e a s f o l h a s s e 
c a s com 0 , 4 2 % , os q u a i s nao d i f e r i r a m . V e r i f i c a - s e o s 
v a l o r e s d e t e r m i n a d o s no t r a t a m e n t o de o m i s s ã o f o r a m s u p e 
r i o r e s ou bem p r ó x i m o s à q u e l e s e n c o n t r a d o s p o r HAAG et 
a l i i ( 1 9 6 7 ) , e x c e t o p a r a a s f o l h a s s e c a s , q u e f o i bem i n 
f e r i o r . 
Os v a l o r e s de f ó s f o r o , d e t e r m i n a d o s n a s d i f e r e n t e s 
p a r t e s da p l a n t a do t r a t a m e n t o c o m p l e t o , a p r e s e n t o u em 
ordem d e c r e s c e n t e , uma c o n c e n t r a ç ã o de 0 , 5 8 % n a s e s p i g a s . 
q u e d i f e r i u d a s f o l h a s n o v a s , com 0 , 3 8 % , s e g u i d o d a s f o -
l h a s v e l h a s , c o l m o s e f o l h a s s e c a s , com 0 , 1 5 % ; 0 ,14% e 
0 , 0 7 % , a s q u a i s n ã o d i f e r i r a m e n t r e s i . 
No t r a t a m e n t o de o m i s s ã o , o s t e o r e s de f ó s f o r o a -
p r e s e n t a r a m uma r e d u ç ã o d a s f o l h a s n o v a s , com 0 , 0 9 % , a s 
f o l h a s v e l h a s com 0 , 0 6 % e a s f o l h a s s e c a s e o s c o l m o s 
com a p e n a s 0 , 0 5 % , s e n d o q u e n e s t e t r a t a m e n t o , o s t e o r e s 
não d i f e r i r a m e n t r e s i . 
Os t e o r e s de f ó s f o r o do t r a t a m e n t o c o m p l e t o , c o n t i 
d o s n a s f o l h a s n o v a s e e s p i g a s , s ã o bem s u p e r i o r e s à q u e -
l e s d e t e r m i n a d o s p o r HAAG et a l i i ( 1 9 6 7 ) , em s e t r a t a n d o 
de p l a n t a i n t e i r a , a o s 56 d i a s , p a r a o c a p i m n a p i e r . To 
m a n d o - s e a m é d i a p o n d e r a d a d o s t e o r e s d a s d i f e r e n t e s p a r 
t e s do m i l h e t o f o r r a g e i r o , de a c o r d o com a T a b e l a 2 , c o n s 
t a t a - s e um v a l o r i g u a l a 0 , 2 6 % , p a r a o t r a t a m e n t o cornp le 
t o , s u p e r i o r a o s 0 , 2 4 % , c i t a d o p o r HAAG et a l i i (1967) -~~ 
Os t e o r e s de p o t á s s i o no t r a t a m e n t o c o m p l e t o nao 
d i f e r i u d e n t r e a s d i v e r s a s p a r t e s da p l a n t a . A s f o l h a s 
v e l h a s e s e c a s a p r e s e n t a r a m v a l o r e s de 3 , l 6 % , v i n d o em 
o r d e m d e c r e s c e n t e o s c o l m o s com 2 , 7 0 % , a s f o l h a s n o v a s 
com 2 , 1 9 % , e n q u a n t o a s e s p i g a s a p r e s e n t a r a m 1,56%. P a r a 
a p l a n t a i n t e i r a , a o s 56 d i a s , HAAG et a l i i ( 1 9 b 7 ) , d e -
t e r m i n a r a m uma c o n c e n t r a ç ã o de 3 , 1 0 % , que é s u p e r i o r ã 
d e t e r m i n a d a n e s t e t r a t a m e n t o ( T a b e l a 2 ) , que f o i de 2 , 5 5 ¾ . 
No t r a t a m e n t o de o m i s s ã o , os v a l o r e s f o r a m bem i n f e r i o -
r e s , j á que o s t e o r e s n a s f o l h a s n o v a s e c o l m o s f o i de 
a p e n a s 0 , 5 4 % , q u e p o r s u a v e z , d i f e r i r a m d a s f o l h a s v e -
l h a s e s e c a s , que e n c o n t r a r a m 0 , 2 6 % e 0 , 1 6 % , r e s p e c t i v a -
men t e . 

V e r i f i c a - s e na T a b e l a 2 , que o s t e o r e s de c á l c i o 
no t r a t a m e n t o c o m p l e t o , v a r i o u de 1,51% n a s f o l h a s s e -
c a s , que d e f e r i u d a s f o l h a s v e l h a s , f o l h a s n o v a s e c o l -
m o s , c u j o s t e o r e s f o r a m de 0,92%, 0,52% e 0,53%, e n q u a n -
t o a s e s p i g a s a p r e s e n t a r a m U ,27%. T o m a n d o - s e o v a l o r 
p o n d e r a d o d e t e r m i n a d o p a r a p l a n t a i n t e i r a do m i l h e t o 
f o r r a g e i r o , e n c o n t r a - s e um v a l o r m é d i o de U,68% p a r a o 
t r a t a m e n t o c o m p l e t o , que d e f e r i u do t r a t a m e n t o de o m i s -
s ã o , com a p e n a s 0,16%. P a r a p l a n t a i n t e i r a , a o s 56 d i a s , 
HAAG et a l i i ( 1 9 6 7 ) , d e t e r m i n a r a m 0,24%, p a r a o c a p i m na 
p i e r , s e n d o p o r t a n t o , i n f e r i o r ã c o n c e n t r a ç ã o do m i l n e t o 
em i g u a l i d a d e , em t e r m o s de m é d i a p o n d e r a d a . 
C o m p a r a n d o - s e o s t e o r e s do t r a t a m e n t o de o m i s s ã o , 
v e r i f i c a - s e que a s m a i o r e s c o n c e n t r a ç õ e s f o r a m d e t e r m i n a 
d a s n a s f o l h a s v e l h a s , com 0 ,33%, que d e f e r i u em r e l a ç ã o 
ã s f o l h a s n o v a s , com 0 ,16%, s e n d o que p a r a o s c o l m o s e 
a s e s p i g a s , a s c o n c e n t r a ç õ e s f o r a m de 0,05% e 0,03%. Os 
r e s u l t a d o s e n c o n t r a d o s p o r HAAG e t a l i i (1965) p a r a p I a £ 
t a s n o r m a i s de c a p i m n a p i e r , 0,38% é i n f e r i o r ã m é d i a 
p o n d e r a d a d e t e r m i n a d a p a r a o m i l h e t o f o r r a g e i r o , e n q u a n -
t o a s p l a n t a s d e f i c i e n t e s de n a p i e r a p r e s e n t o u 0,37%, 
s e n d o m u i t o s u p e r i o r a o m i l h e t o , que f o i de 0 , l b % . 
O b s e r v a - s e que a s c o n c e n t r a ç õ e s de m a g n é s i o do t r a 
t a m e n t o c o m p l e t o f o r a m r e l a t i v a m e n t e a l t a s , s e n d o que a s 
f o l h a s s e c a s a p r e s e n t a r a m o m a i s e l e v a d o c o n t e ú d o , 1 ,1 i% , 
que d i f e r i u d a s f o l h a s v e l h a s , com 0,80% e dos c o l m o s , 
0,79%, o s q u a i s a p r e s e n t a r a m uma d i f e r e n ç a p a r a a s f o l h a s 
n o v a s e e s p i g a s , c u j o s t e o r e s f o r a m de 0,48% e 0,35%, r e s 
p e c t i v a m e n t e . Com r e l a ç ã o a o t r a t a m e n t o de o m i s s ã o , v e -
r i f i c a - s e q u e o s t e o r e s d e t e r m i n a d o s n o s c o l m o s , f o l h a s 
n o v a s e v e l h a s , f o r a m m u i t o i n f e r i o r e s ã s do t r a t a m e n t o 
c o m p l e t o , o q u e p r o p o r c i o n o u uma d i f e r e n ç a e n t r e a m b o s . 
A e x e m p l o d o s r e s u l t a d o s o b t i d o s p o r WERNER & HAAG U 9 7 2 ) , 
q u a n d o t r a b a l h a r a m com c a p i m n a p i e r , o b s e r v a - s e o mesmo 
p a r a o m i l h e t o , urna v e z q u e , o t e o r de m a g n é s i o também 
a u m e n t o u d a s f o l h a s m a i s n o v a s p a r a a s m a i s v e l h a s e c o l 
m o s . 
F i n a l m e n t e , o s t e o r e s de e n x o f r e p a r a o t r a t a m e n t o 
c o m p l e t o não a p r e s e n t o u d i f e r e n ç a e n t r e a s d i f e r e n t e s par• 
t e s da p l a n t a do mi l h e t o , uma v e z q u e , a v a r i a ç ã o f o i de 
0 ,22% p a r a a s f o l h a s v e l h a s , 0 , 2 3 % p a r a a s e s p i g a s , e n -
q u a n t o a s f o l h a s s e c a s , n o v a s e c o l m o s a p r e s e n t a r a m 
0 ,24%. No t r a t a m e n t o de o m i s s ã o , a s f o l h a s v e l h a s com 
0 , 2 2 % , d i f e r i u d a s f o l h a s n o v a s com 0 , 1 2 % , s e n d o também 
d i f e r e n t e d a s e s p i g a s e c o l m o s , com 0 , 0 9 % e 0 , 0 5 ¾ , r e s -
p e c t i v a m e n t e . 
S i n t o m a s de D e f i c i ê n c i a s 
O c o n t e ú d o dos m a c r o n u t r i e n t e s em f u n ç ã o d o s t r a t a 
men tos é a p r e s e n t a d o na T a b e l a 3 - O b s e r v a - s e que na p r e 
s e n ç a de N e dos d e m a i s n u t r i e n t e s f o i o e l e m e n t o e x t r a T 
do em m a i o r q u a n t i d a d e . Chama a t e n ç ã o de q u a n t i d a d e r e -
l a t i v a m e n t e a l t a de P c o n t i d a no t r a t a m e n t o + P q u a n d o com 
parada com o t r a t a m e n t o - P . Como e r a de s e e s p e r a r , em 
t o d o s o s t r a t a m e n t o s ( - ) com o m i s s ã o d o s n u t r i e n t e s a e x 
t r a ç ã o do e l e m e n t o f o i bem menor do que no t r a t a m e n t o 
( + ) c o m p l e t o . 
N i t r o g e n i o 
A d e f i c i ê n c i a de n i t r o g ê n i o s e f e z n o t a r a p a r t i r 
da p r i m e i r a semana de t r a t a m e n t o . As f o l h a s a p r e s e n t a -
ram uma c o l o r a ç ã o v e r d e - a m a r e 1 a d a , p r i n c i p a 1 men t e a s m a i s 
n o v a s , e n q u a n t o a s m a i s v e l h a s davam i n i c i o a um p r o c e s -
s o c o n t i n u o de s e c a m e n t o , de a c o r d o com o a v a n ç a r da ma-
t u r i d a d e f i s i o l ó g i c a da p l a n t a . O c r e s c i m e n t o d a s p l a n -
t a s f o i t o t a l m e n t e p r e j u d i c a d o . A u s ê n c i a de p e r f i l h a m e n 
t o e r e d u z i d o s i s t e m a r a d i c u l a r . 

F ó s f o r o 
A e x e m p l o do t r a t a m e n t o com o m i s s ã o de n i t r o g ê n i o , 
a d e f i c i ê n c i a de f ó s f o r o também s e f e z n o t a r na p r i m e i r a 
semana e x p e r i m e n t a l . I n i c i a l m e n t e , a s f o l h a s m a i s n o v a s 
a p r e s e n t a r a m uma c o l o r a ç ã o v e r d e a m a r e l a d a . Com o a v a n -
ç o da m a t u r i d a d e , a s f o l h a s m a i s v e l h a s também a a p r e s e n 
t a r um i n t e n s o p r o c e s s o de s e c a m e n t o , c o l m o s f i n o s , i n -
t e r n ó d i o s c u r t o s , nos d a n d o uma i m p r e s s ã o de q u e , d i f i -
c i l m e n t e a s p l a n t a s c h e g a r i a m a o f i n a l do e x p e r i m e n t o . 
S i s t e m a r a d i c u l a r r e d u z i d í s s i m o e a u s ê n c i a de p e r f i l h o s . 
P o t á s s i o 
D e s e n v o l v i m e n t o i n i c i a l m u i t o bom. E n t r e t a n t o , a 
p a r t i r d a t e r c e i r a semana e x p e r i m e n t a l , o b s e r v o u - s e uma 
q u e d a no r í t m o de c r e s c i m e n t o em r e l a ç ã o ao p e r í o d o a n t e 
r i o r . 
Começaram e n t ã o , a s u r g i r o s s i n a i s t í p i c o s d a d e -
f i c i ê n c i a . As p l a n t a s c o m e ç a r a m a a p r e s e n t a r um s e c a m e n 
t o d a s f o l h a s , de um modo g e r a l . O b s e r v o u - s e também a 
p r e s e n ç a de manchas c l o r ó t i c a s , p r i n c i p a l m e n t e a o l o n g o 
d a b a i n h a . Os c a u l e s e x t r e m a m e n t e f i n o s , i n t e r n ó d i o s 
c u r t o s , o c a s i o n a n d o o tombamento d a s p l a n t a s . 
Magnés i o 
A d e f i c i ê n c i a de m a g n e s i o , s o m e n t e s e f e z n o t a r 
a o s 35 d i a s , a p r o x i m a d a m e n t e , uma v e z q u e , a t é n e s t e p e -
r í o d o , a s p l a n t a s a p r e s e n t a r a m um i n t e r n o r í t m o de c r e s -
c i m e n t o . O S s i n t o m a s de d e f i c i ê n c i a f o r a m c a r a c t e r i z a -
d o s p e l a p r e s e n ç a de m a n c h a s c l o r ó t i c a s a o l o n g o d a s f o -
l h a s , a c o m p a n h a d o do s e c a m e n t o de d e t e r m i n a d a s r e g i õ e s 
d a s f o l h a s , a l g u m a s v e z e s . 
C á l c i o 
I n i c i a l m e n t e , o d e s e n v o l v i m e n t o d a s p l a n t a s f o i 
m u i t o bom, a p r e s e n t a n d o uma c o l o r a ç ã o v e r d e n o r m a l . A e 
x e m p l o do m a g n é s i o , o s s i n a i s de d e f i c i ê n c i a s e f i z e r a m 
n o t a r , a p r o x i m a d a m e n t e a o s 35 d i a s , a t r a v é s do e n r u g a m e n 
t o m a r g i n a l de a l g u m a s f o l h a s j á e x p a n d i d a s , e n q u a n t o ou 
t r a s m a i s n o v a s s e a p r e s e n t a v a m d e f o r m a d a s , ou a t é mesmo 
n ã o c o n s e g u i n d o s e e x p a n d i r . O b s e r v o u - s e também a p r e -
s e n ç a de e s t r i a s l o n g i t u d i n a i s em a l g u m a s f o l h a s . 
E n x o f r e 
A o m i s s ã o do e n x o f r e não t e v e i n f l u ê n c i a s i g n i f i c a 
t i v a no r í t m o de c r e s c i m e n t o e c o n s e q u e n t e m e n t e na p r o d u 
ç a o de m a t é r i a s e c a do m i l h e t o . Em r e l a ç ã o ao t r a t a m e n -
t o c o m p l e t o , a p e n a s a c o l o r a ç ã o d a s f o l h a s , a p r e s e n t a v a m 
uma t o n a l i d a d e v e r d e , um p o u c o m a i s c l a r a . D e s e n v o l v i -
men to e a s p e c t o g e r a l m u i t o bom. 
Comp1e to 
A s p e c t o g e r a l m u i t o bom. A s p l a n t a s a p r e s e n t a r a m 
uma c o l o r a ç ã o v e r d e n o r m a l . Ó t i m o d e s e n v o l v i m e n t o , j á 
que a s p l a n t a s a p r e s e n t a r a m uma r e s p o s t a m u i t o r á p i d a ao 
t r a t a m e n t o a p l i c a d o . 
CONCLUSÕES 
A o m i s s ã o de n i t r o g ê n i o , f ó s f o r o e p o t á s s i o r e d u z e 
a p r o d u ç ã o de m a t é r i a s e c a , i n i b i n d o a p r o d u ç ã o de e s p i -
g a s . 
SUMMARY 
MINERAL N U T R I T I O N OF T R O P I C A L FORRAG G R A S S E S I I I . 
MACRONUTRIENTS D E F I C I E N C I E S IN M I L L E T P L A N T S 
S e e d s o f P e n n i s e t u n a m e r i c a n u m c v . B u l k 1 w e r e 
sowed i n p o t s c o n t a i n i n g f i n e q u a r t z a s s u b s t r a c t a n d 
m o i s t w i t h w a t e r s e v e r a l t i m e s a l a y . Two d a y s a f t e r 
g e r m i n a t i o n t he y o u n g p l a n t s w e r e i r r i g a t e d t w i c e a day 
w i t h c o m p l e t e n u t r i e n t s o l u t i o n d i l u t e d ( 1 : 5 ) d u r i n g 22 
d a y s . 
A f t e r t h e s e p e r i o d t h e p o t s c o n t a i n i n g e a c h 3 
p l a n t s w e r e p e r c o l a t e d w i t h d i s t i l l w a t e r s e v e r a l t i m e s . 
A f t e r t h e s e p e r i o d t h e t r e a t m e n t s b e g a n and c o n s i s t e d o f : 
c o m p l e t e s o l u t i o n , - N , - P , - K , - C a , - M g , - S . T h e 
n u t r i e n t s o l u t i o n s w e r e c h a n g e d e v e r y 10 d a y s . W i t h t h e 
a p p e a r e n c e o f t h e bad n u t r i t i o n symptoms t h e p l a n t s w e r e 
h a r v e s t e d w i t h 52 d a y s o l d , d i e d , w e i g h e d and a n a l y z e d 
f o r t h e e l e m e n t s by t h e c o n v e n t i o n a l m e t h o d s . 
T h e a u t h o r s c o n c l u d e d : 
T h e o m i s s i o n o f N , P a n d K f r o m t h e n u t r i e n t 
s o l u t i o n s r e d u c e t h e d r y w e i g h t o f t h e p l a n t s . 
T h e o m i s s i o n o f N , P , K a n d Mg f r o m t h e n u t r i e n t 
s o l u t i o n s p r e v e n t t h e f o r m a t i o n o f e a r s by t h e p l a n t s . 
T h e r a n g e i n d r y m a t t e r f r o m n o r m a l and l e a v e s 
s h o w i n g d e f i c i e n c y symptoms a r e : N% - 3 . 2 1 - 2 . 0 7 ; P% - 0 . 3 8 - 0 . 0 9 ; K% - 2 . 1 9 - 0 . 5 4 ; Ca% - 0 . 5 2 - 0 . 1 6 ; Mg% - 0 . 4 8 - 0 . 0 4 ; S% - 0 . 2 4 - 0 . 1 2 . 
A c l e a r p i c t u r e o f t h e v i s u a l symptoms o f t h e 
d e f i c i e n c i e s was o b t a i n e d . 
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